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Pašā Latvijas Universitātes (LU) sirdī Raiņa bulvārī 19 
atrodas skaista un mājīga telpa – Klusā lasītava, par kuru 
ikdienā rūpējas LU Bibliotēkas Raiņa bulvārī darbinieki. 
Lasītavā izvietotas LU Bibliotēkas kolekcijas: Tautsaimnie-
cības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēka un Teoloģi-
jas semināra kolekcija. Šeit kolekcijās esošie izdevumi ir 
izvietoti vēsturiskos iebūvētos koka plauktos, kas mūsdie-
nās atjaunoti un ieguvuši stiklotas durvis. Lasītavas ap-
meklētājiem ir iespēja izbaudīt klasiskas klusas lasītavas 
gaisotni. Skaistā telpa ir iecienīta ne tikai kā LU Bibliotē-
kas rīkoto pasākumu vieta – lasītavā norisinājušies LU Da-
torikas fakultātes, LU Teoloģijas fakultātes pasākumi, žur-
nāla “Jurista Vārds” rīkotās tikšanās ar saviem lasītājiem. 
2017. gadā pasākumi LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī Klu-
sajā lasītavā aizsākās februārī – mēnesī, ko LU Teoloģijas 
fakultāte sauc par savu mēnesi. Katru gadu, atzīmējot 
fakultātes dibināšanu 1920. gadā, LU teologu saime rīko 
pasākumu ciklu “Februāris – Teoloģijas mēnesis”. Šī gada 
pasākumi norisinājās reformācijas piecsimtgades zīmē. 
Jau par tradīciju kļuvusi LU Bibliotēkas līdzdalība pasā-
kumu programmas bagātināšanā. Tāpēc 15. februārī 
Klusajā lasītavā norisinājās izstādes “reformācijas laika 
liecības ojāra spārīša publikācijās” atklāšanas svētki, 
kurā piedalījās Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, 
akadēmiķis, Latvijas Mākslas akadēmijas prof. Ojārs Spā-
rītis, LU Teoloģijas fakultātes dekāne prof. Dace Balode, 
LU Bibliotēkas direktores vietniece Mārīte Saviča, kā arī 
LU Teoloģijas fakultātes mācībspēki, pētnieki, studenti 
un citi interesenti. Vēlāk izstāde mēroja ceļu uz citām 
nozaru bibliotēkām un no 3. aprīļa bija skatāma LU Iz-
glītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā, savukārt no 
2. maija – LU Humanitāro zinātņu bibliotēkā.
Ilona Vēliņa-Švilpe
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Izstādes atklāšanas pasākuma apmeklētāji iepazīstas ar izstādē izvietotajām prof. Ojāra Spārīša publikācijām. Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva
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Savukārt 24. martā LU Teoloģijas fakultātes doktoran-
tūras skolas “Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālās 
problēmas” ietvaros norisinājās seminārs par Filipa 
evaņģēliju vienlaicīgi ar izdevuma “Filipa evaņģēlijs” at-
vēršanas svētkiem. Semināru vadīja grāmatas “Filipa 
evaņģēlijs” tulkotājs un ievada autors – LU asoc. prof. lu-
terāņu mācītājs Ralfs Kokins. Grāmatas atklāšanas svēt-
kus ar savu klātbūtni pagodināja LU rektors prof. Indriķis 
Muižnieks, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) 
ārpus Latvijas arhibīskape Lauma Zušēvica un Latvijas Bī-
beles biedrības ģenerāldirektors LU prof. Valdis Tēraud-
kalns.
26. aprīļa pēcpusdienā LU Bibliotēkā Raiņa bulvā-
rī izskanēja literārs pasākums “Kā dzejnieks es pa dzīvi 
ārdos”, kurā piedalījās LU Teoloģijas fakultātes dokto-
rante, rakstniece, dzejniece un daudzu izdevumu lite-
rārā redaktore eva mārtuža un LU Teoloģijas fakultātes 
absolvents, dzejnieks un publicists, etīžu teātra “Nerten” 
aktieris un režisors Toms Treibergs. Par pasākuma virs-
rakstu tika izvēlēti E. Mārtužas dzejas vārdi, jo tie ļoti 
trāpīgi raksturo literārā pasākuma ieceri – tuvāk iepazīt 






Sarunu ar rakstniekiem vadīja un iesaistīties kopīgā 
sarunā palīdzēja LU Studentu teātra dalībniece Ilze An-
džāne, savukārt par pasākuma laikā skatāmo dzejnieku 
darbu izstādi klātesošos iepazīstināja LU Bibliotēkas bib-
liotekāre Ilze Alekšūne. 
Kristīgais starpkonfesionālais medijs “Tuvuma.lv” sa-
darbībā ar LU Teoloģijas fakultāti 9. maijā Klusajā lasītavā 
No kreisās: LU asoc. prof. Ralfs Kokins, LU rektors prof. Indriķis 
Muižnieks, LELB ārpus Latvijas arhibīskape Lauma Zušēvica. Foto no 
LU Bibliotēkas fotoarhīva
No kreisās: LU asoc. prof. Ralfs Kokins, Latvijas Bībeles biedrības 
ģenerāldirektors LU prof. Valdis Tēraudkalns, LU rektors prof. Indriķis 
Muižnieks. Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva
Dzejnieku diskusija pasākuma gaitā. Foto no LU Bibliotēkas 
fotoarhīva
Prof. Ojārs Spārītis raksta 
novēlējumu izstādes skatītājiem. 
Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva
Prof. Ojāra Spārīša novēlējums: 
“Reformācija gan pirms 
500 gadiem, gan šodien nozīmē 
nepārtrauktu garīgu aktivitāti.” 
Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva
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organizēja diskusiju “Būt mammai – aicinājums vai pie-
nākums?”. Diskusijā piedalījās LU Teoloģijas fakultātes 
prof. Laima Geikina, LU Humanitāro zinātņu fakultātes 
asoc. prof. Aivita Putniņa u. c. eksperti. Pasākumu vadīja 
LU absolvents žurnālists Aidis Tomsons. Šo diskusiju ik-
viens var noskatīties LU video arhīvā.
Lielu apmeklētāju interesi LU Bibliotēka Raiņa bulvārī 
izpelnījās 22. maijā – ikgadējā muzeju nakts pasākumā 
“Laika jautājums”. Ikviens Muzeju nakts pasākuma da-
lībnieks varēja izmēģināt savas spējas senu tekstu lasīša-
nā latviešu valodā, atrast vajadzīgo grāmatu bibliotēkas 
plauktos, pieskarties 18. gadsimtā tapušiem izdevumiem 
un pārlapot tos, kā arī piedalīties citās aktivitātēs. 
Ja arī jūs vēlaties piedalīties kādā no LU Bibliotēkas 
rīkotajiem pasākumiem, aicinām sekot LU Bibliotēkas in-
formācijai. Būsiet laipni gaidīti!
Diskusijas “Būt mammai – aicinājums vai pienākums?” dalībnieki 
Klusajā lasītavā. Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva
19. gs. senizdevumu drīkst uzmanīgi pārlapot, izmantojot kokvilnas cimdus. Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva
Ziedi dzejniekiem. No kreisās: LU doktorante Eva Mārtuža, LU 
absolvents Toms Treibergs un LU Bibliotēkas bibliotekāre Ilze 
Alekšūne. Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva
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